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BESNILO – EPIZOOTIOLO[KA SITUACIJA NA TERITORIJI
SRBIJE I ZEMALJA U OKRU@ENJU OD 2006. DO 2012.
GODINE*
RABIES – EPIZOOTIOLOGICAL SITUATION AT THE TERITORY OF
SERBIA AND COUNTRIES IN THE REGION FROM 2006. TO 2012.
Maksimovi} Zori} Jelena, Mili}evi} Vesna, Veljovi} Lj., Petrovi} T.,
Val~i} M., Plav{i} B., Vranje{ N.**
Besnilo je bolest `ivotinja i ljudi koja se odlikuje relativno dugim
inkubacionim periodom i dramati~nim klini~kim tokom, koji se uvek
zavrsava smrtnim ishodom. Najve}i broj slu~ajeva oboljenja i smrti ljudi
poti~e od infekcije klasi~nim virusom besnila. Prema pravilnicima koji
se bave suzbijanjem i iskorenjivanjem besnila iz 1988. i 2009. godine
obavezna je laboratorijska potvrda svake klini~ki opravdane sumnje na
besnilo. Od 2006. do 2012. godine u okviru pasivnog nadzora pre-
gledano je 3549 uzoraka mo`danog tkiva na prisustvo virusa besnila.
Metodom direktne imunofluorescencije virus je dokazan u 923 uzo-
raka. Po godinama, od 2006. do 2012. godine dijagnostikovano je 192,
160, 233, 181, 104, 43 i 10 pozitivnih slu~ajeva. U cilju iskorenjivanja
besnila na teritoriji Republike Srbije od 2010. godine se sprovodi re-
gionalni projekat oralne vakcinacije lisica protiv besnila. U okviru moni-
toringa efikasnosti oralne vakcinacije lisica protiv besnila koji je spro-
vo|en krajem 2011. i po~etkom 2012. godine ispitano je 1385 uzoraka
od ~ega je 11 reagovalo pozitivno. Virus je dominantno prisutan u popu-
laciji lisica. Tokom 2008. i 2009. godine dijagnostikavan je relativno ve-
liki broj besnih ma~aka, {to ukazuje na prenos virusa iz populacije
lisica u populaciju ma~aka. Incidencija besnila na teritoriji Srbije se
zna~ajno razlikuje od jednog do drugog epizootiolo{kog podru~ja. Se-
verni delovi zemlje (somborsko i suboti~ko epizotiolo{ko podru~je)
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imaju povoljniju epizootiolo{ku situaciju (samo dva slu~aja besnila u
proteklih 7 godina). U periodu do 2010. godine na po`areva~kom, no-
vosadskom, jagodinskom, pan~eva~kom, beogradskom i ni{kom epi-
zootiolo{kom podru~ju se uo~ava postepeni pad broja pozitivnih slu~a-
jeva. Me|unarodni projekat oralne vakcinacije lisica protiv besnila koji
se sprovodi na teritoriji Republike Srbije i okolnih zemalja uticao je na
to da se broj prijavljenih slu~ajeva besnila u Srbiji drasti~no smanji.
Klju~ne re~i: besnilo, epizootiolo{ka situacija, lisica, oralna vakcinacija
lisica
Besnilo je bolest `ivotinja i ljudi koja se odlikuje relativno dugim inku-
bacionim periodom i dramati~nim klini~kim tokom koji se uvek zavr{ava smrtnim
ishodom. Iako ve} vi{e od jednog veka postoji vakcina protiv ove bolesti, cirkula-
cija virusa me|u prijem~ivim vrstama `ivotinja i posledi~ne infekcije ljudi jo{ uvek
su prisutne {irom sveta.
Virus besnila se sa jedne jedinke na drugu, u najve}em broju slu~a-
jeva, prenosi ujedom obolele `ivotinje. Napadanje i ujedanje drugih `ivotinja ili
ljudi koji se na|u u neposrednoj blizini predstavlja jedan od klini~kih simptoma
koji karakteri{u besnilo (Dubovi i MacLachlan, 2011; Val~i}, 2004). Iz tog razloga
su karnivorne, predatorske vrste u najve}oj meri i odgovorne za opstanak i {irenje
virusa na druge `ivotinje i ljude i sa jedne na drugu teritoriju. Posledica infekcije i
bolesti je smrt `ivotinja, ali i ljudi. Prema proceni Svetske zdravstvene organizacije
(World Health Organization – WHO) godi{nje od besnila u svetu umre oko 55000
ljudi (Knobel i sar., 2005; WHO).
Virus besnila pripada familiji Rhabdoviridae (virusi oblika pu{~anog
zrna), rodu Lyssavirus. Ovaj rod obuhvata 7 vrsta virusa (Rabies virus – genotip 1,
Mokola virus – genotip 2, Lagos bat virus – genotip 3, Duvenhage virus – genotip
4, European bat lyssavirus 1 i 2 – genotip 5 i 6, Australian bat lyssavirus – genotip
7), pri ~emu svi izazivaju oboljenje `ivotinja i ljudi koje se zbog karakteristi~nih
nervnih simptoma ozna~ava kao besnilo ili oboljenje sli~no besnilu (Murphy i sar.,
1999). Od devedesetih godina pro{log veka nezvani~no se spominje i pet novih
vrsta Lyssavirusa - Irkut, Aravan, Khujand, West Caucasian virus i Shimoni bat vi-
rus ~iji su doma}ini razli~ite vrste slepih mi{eva (Constantine, 2009; Kuzmin i sar.,
2010). Za ve}inu virusa ovog roda prirodni doma}ini i rezervoari su slepi mi{evi
(European bat lyssavirus 1 i 2, Australian bat lyssavirus, Lagos bat virus, Duven-
hage virus). Za Rabies virus pored slepih mi{eva, u zavisnosti od kontinenta, rez-
ervoari su lisica, vuk, kuna, divlja ma~ka, rakun i dr. Mokola virus je dokazan
isklju~ivo kod sisara (pas, ma~ka, rovka) na podru~ju Afrike (Sabeta i sar., 2007).
Besnilo kod ljudi je naj~e{}e prouzrokovano klasi~nim virusom besnila (Rabies vi-
rus - genotip 1). Ovaj virus je rasprostranjen na skoro svim kontinentima (Warrell,
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Warrell, 2004), a njegovi prirodni rezervoari ~esto naseljevaju predele koji su u
neposrednoj blizini naseljenih mesta. Na teritoriji Republike Srbije Rabies virus je
izolovan po~etkom pro{log veka, a besnilo od tada pa do dana{njih dana bilo i os-
talo enzootski prisutno.
Prema Pravilniku o merama za suzbijanje i iskorenjivanje besnila kod
`ivotinja iz 1988. (Sl. list SFRJ, br. 39/88, 1988.) i Pravilniku o utvr|ivanju mera za
rano otkrivanje, dijagnostiku, spre~evanje {irenja, suzbijanja i iskorenjivanja za-
razne bolesti besnilo i na~inu njihovog sprovo|enja iz 2009. godine (Sl. glasnik
RS br. 78/09, 2009.), koji su primenjivani u posmatranom sedmogodi{njem peri-
odu na teritoriji Republike Srbije, pored ostalih mera za suzbijanje besnila,
obavezna je i laboratorijska potvrda svake klini~ki opravdane sumnje na besnilo.
U cilju iskorenjivanja besnila na teritoriji Republike Srbije, od 2010. godine spro-
vodi se regionalni projekat oralne vakcinacije lisica protiv besnila („Pod{ka pro-
gramu iskorenjivanja i kontrole klasi~ne kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“).
Za ove potrebe koristi se vakcina koja sadr`i modifikovani atenuirani soj Rabies vi-
rusa Sad Bern. Mamci sa vakcinom se bacaju po ~itavoj teritoriji zemlje, dva puta
godi{nje (na prole}e i jesen) u koli~ini od 20 (2010/2011. godina) odnosno 23
(2011/2012. godina) mamaca/km2 (Mi}ovi} i sar., 2012.). Od jeseni 2011. godine,
nakon zavr{etka tre}e kampanje bacanja mamca, otpo~eo je monitoring us-
pe{nosti vakcinacije, koji pored ostalog obuhvata i laboratorijsko ispitivanje
prisustva virusa besnila u mo`danom tkivu odstreljenih lisica, lisica uginulih u
lovi{tima i drugih odstreljenih i uginulih divljih mesojeda.
Od po~etka 2006. do jeseni 2011. godine laboratorijsko ispitivanje
uzoraka mo`danog tkiva na prisustvo virusa besnila obavljano je u dve ustanove:
Zavodu za antirabi~nu za{titu – Pasterov zavod, Novi Sad i Nau~nom institutu za
veterinarstvo Srbije, Beograd. Od 2011. godine ove analize izvode se i u Na-
u~nom institutu za veterinarstvo „Novi Sad“ u Novom Sadu i Veterinarskom speci-
jalisti~kom institutu „Kraljevo“ u Kraljevu. Ispitivani su uzorci poreklom od sumnji-
vih `ivotinja, a od jeseni 2011. godine i odre|en broj uzoraka predvi|en planom
monitoringa oralne vakcinacije lisica. Na ispitivanje je dostavljana glava ili le{ `ivo-
tinje, a kao materijal koji se ispituje kori{}en je uzorak mo`danog tkiva. Delovi
mozga koji su analizirani su oni u kojima je virus u najve}oj meri prisutan - tala-
mus, mo`dani most i produ`ena mo`dina (Bingham, Van der Merwe, 2002). U
posmatranom periodu ispitano je 3549 uzoraka poreklom od `ivotinja kod kojih je
postojala sumnja na besnilo (pasivan nadzor). U okviru monitoringa efikasnosti
oralne vakcinacije lisica protiv besnila (aktivan nadzor), koji je sprovo|en krajem
2011. i po~etkom 2012. godine, ispitano je 1385 uzoraka.
Za dokazivanje prisustva virusa besnila izvo|ena je metoda direktne
imunofluorescencije na otisak preparatu mo`danog tkiva. U ovom ispitivanju
kori{}ena su tri komercijalna konjugata: proizvo|a~a BIO-RAD (Lyophilized, Ad-
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sorbed AntiRabies Nucleocapsid Conjugate), koji sadr`i anti-rabies IgG antitela
proizvedena na kuni}ima, adsorbovana na 10% suspenziju mozga mi{a i kon-
jugovana fluorescein-izotiocijanatom (BIO-RAD, 2011), proizvo|a~a Fujirebio Di-
agnostics, Inc. (FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin) i proizvo|a~a SIFIN
(Monoclonal Anti-Rabies, FITC).
U periodu od 2006. do 2012. godine u okviru pasivnog nadzora ispi-
tano je ukupno 3549 uzoraka na besnilo, odnosno po godinama 549, 528, 740,
590, 462, 409 i 271 uzorak. Besnilo je potvr|eno u 923 uzorka. U okviru aktivnog
nadzora sprovedenog krajem 2011. i po~etkom 2012. godine, ispitano je 1385
uzoraka od kojih je 11 bilo pozitivno. Pozitivni uzorci se odlikuju prisustvom
aglomerata nukleokapsidnih proteina virusa u nervnim }elijama, koji se pod
svetlo{}u fluorescentnog mikroskopa uo~avaju u vidu svetlozelenih fluoresci-
raju}ih ta~aka (slika 1).
U Tabeli 1 prikazan je broj pozitivnih slu~ajeva na besnilo po godi-
nama.
Tabela 1. Prikaz broja pregledanih, pozitivnih i negativnih uzoraka ispitanih na besnilo u
okviru pasivnog nadzora u periodu od 2006. do 2012. godine /
Table 1. Survey of number of examined positive and negative samples tested for rabies within the passive survei-
lance in the period from 2006. to 2012.
Godina /
Year
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Broj pregledanih uzoraka /
Number of examined samples
549 528 740 590 462 409 271
Broj pozitivnih uzoraka /
Number of positive samples
192 160 233 181 104 43 10
Broj negativnih uzoraka /
Number of negative samples
357 368 507 409 358 366 261
Procentualna zastupljenost
pozitivnih u odnosu na broj
pregledanih uzoraka
Percentages of positive in regard
to total number of tested samples
34,97% 30,30% 31,49% 30,68% 22,51% 10,51% 3,69%
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Slika 1. Mikroskopski nalaz aglomerata nukleokapsidnih proteina
virusa besnila – metoda direktne imunofluorescencije
Picture 1. Microscopic findings of nucleocapsid proteins agglomerates of rabies
virus – method of direct immunofluorescence
Uo~ava se da je broj pozitivnih uzoraka u periodu do 2010. godine
~inio pribli`no jednu tre}inu broja pregledanih (u proseku 31,86%). Ve} 2010. go-
dine taj broj je ne{to ni`i (22,51%), a rezultati iz 2011. i 2012. godine ukazuju na
pozitivne efekte oralne vakcinacije lisica jer je prijavljen manji broj sumnjivih
slu~ajeva, a procenat pozitivnih je opao na 3,69%. Rezultati monitoringa tako|e
ukazuju na uspe{nost oralne vakcinacije lisica protiv besnila jer je od 1385 uzo-
raka, koji uglavnom poti~u od izlovljenih lisica i {akala, virus besnila ustanovljen
samo u 11 uzoraka.
Teritorija Republike Srbije je zbog lak{eg obavljanja veterinarske de-
latnosti i sprovo|enja mera ~iji je cilj kontrola, suzbijanje i iskorenjivanje pojedinih
oboljenja `ivotinja, podeljena na 12 epizootiolo{kih podru~ja. To su: somborsko,
suboti~ko, zrenjaninsko, novosadsko, {aba~ko, beogradsko, pan~eva~ko, po`a-
reva~ko, zaje~arsko, jagodinsko, kraljeva~ko i ni{ko, a podaci pokazuju da je na
tim podru~jima incidencija besnila neujedna~ena. Epizootiolo{ka situacija jednog
podru~ja povezana je sa situacijom kako u susednom epizootiolo{kom podru~ju
na{e zemlje, tako i sa situacijom u pograni~nim oblastima susednih zemalja. Is-
tra`iva~i iz Velike Britanije, Bugarske i Nema~ke su, analiziraju}i sekvencu gena
koji kodira sintezu nukleoproteina virusa besnila, ustanovili visok procenat sli~no-
sti sekvenci bugarskih, srpskih i bosansko-hercegova~kih izolata virusa (Johnson
i sar., 2007). Time je potvr|eno da dr`avne granice ne predstavljaju barijeru za vi-
rus besnila u epizootiolo{kom smislu.
Tako se, na teritoriji po`areva~kog epizootiolo{kog podru~ja, uo~ava
nekoliko godina sa visokim brojem dijagnostikovanih slu~ajeva besnila u okviru
pasivnog nadzora (od 2006. do 2008. godine). Narednih godina (od 2009. do
2012. godine) sumnjivi slu~ajevi su veoma retko bili potvr|eni, a besnilo manje
prisutno (tabela 2).
Tabela 2. Prikaz broja pregledanih, pozitivnih i negativnih uzoraka ispitanih na besnilo na
po`areva~kom epizootiolo{kom podru~ju od 2006. do 2012. godine /
Table 2. Survey of number of examined positive and negative samples tested for rabies in Pozarevac epizootiologic
region from 2006 to 2012.
Godina /
Year
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Broj pregledanih uzoraka /
Number of examined samples
42 55 80 36 69 61 32
Broj pozitivnih uzoraka /
Number of positive samples
22 28 35 7 6 5 6
Broj negativnih uzoraka
Number of negative samples
20 27 45 29 63 56 28
Procentualna zastupljenost
pozitivnih u odnosu na broj
pregledanih uzoraka /
Percentages of positive in regard
to total number of tested samples
52,38% 50,91% 43,75% 19,44% 8,70% 8,2 % 18,75%
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Ako se posmatraju `ivotinjske vrste kod kojih je postojala sumnja
(pas, ma~ka, kuna, vuk, lisica i dr.), a kasnije i diagnostikovano besnilo, kao i na
teritoriji ~itave zemlje, lisica dominira. Ali i kod ove vrste se uo~ava zna~ajan pad
broja pozitivnih slu~ajeva u poslednje ~etiri godine (tabela 3).
Tabela 3. Prikaz broja pregledanih, pozitivnih i negativnih lisica na po`areva~kom
epizootiolo{kom podru~ju od 2006. do 2012. godine /








Broj pregledanih lisica /
Number of examined foxes
2006. 20 4 24
2007. 26 4 30
2008. 30 13 43
2009. 5 11 16
2010. 5 34 39
2011. 3 20 23
2012. 4 15 19
U okviru monitoringa efikasnosti oralne vakcinacije lisica protiv be-
snila krajem 2011. i po~etkom 2012. godine ispitano je 86 uzoraka sa po`er-
eva~kog epizootiolo{kog podru~ja. Tri lisice su bile pozitivne.
Sli~na situacija je registrovana i na novosadskom epizootiolo{kom
podru~ju. Na ovom podru~ju u okviru pasivnog nadzora uo~ava se nagli pad
broja pozitivnih uzoraka od 2010. godine, tako da ve} 2012. godine nije potvr|en
nijedan slu~aj besnila (tabela 4).
Tabela 4. Prikaz broja pregledanih, pozitivnih i negativnih uzoraka na besnilo na novosad-
skom epizootiolo{kom podru~ju od 2006. do 2012. godine /
Table 4. Survey of number of examined positive and negative samples on rabies in Novi Sad epizootiologic region
from 2006 to 2012.
Godina /
Year
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Broj pregledanih uzoraka /
Number of examined samples
166 118 123 87 106 95 62
Broj pozitivnih uzoraka /
Number of positive samples
69 20 18 15 7 1 0
Broj negativnih uzoraka
Number of negative samples
97 98 105 72 99 94 62
Procentualna zastupljenost
pozitivnih u odnosu na broj
pregledanih uzoraka /
Percentages of positive in regard
to total number of tested samples
41,57% 16,95% 14,63% 17,24% 6,60% 1,05% 0%
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Na novosadskom epizootiolo{kom podru~ju pored lisica koje su
naj~e{}e bile predmet opravdane sumnje na besnilo, u daleko ve}oj meri na pre-
gled su dostavljani uzorci poreklom od pasa i ma~aka, koji su bili predmet sumnje
usled nano{enja ujednih ozleda ~oveku. Me|utim, kod ovih vrsta `ivotinja besnilo
je re|e laboratorijski dijagnostikovano (tabela 5). Na ovom epizootiolo{kom po-
dru~ju, u posmatranom sedmogodi{njem periodu je izvr{en najdetaljniji pasivan
nadzor.
Tabela 5. Prikaz broja pozitivnih i negativnih slu~ajeva besnila lisica, pasa i ma~aka na
novosadskom epizootiolo{kom podru~ju od 2006. do 2012. godine /
Table 5. Survey of number of examined positive and negative cases of rabies in foxes, dogs and cats in Novi Sad





























2006. 61 26 87 6 63 69
2007. 16 18 34 4 73 77
2008. 14 24 38 4 81 85
2009. 11 12 23 3 59 62
2010. 5 34 39 1 58 59
2011. 0 38 38 1 41 42
2012. 0 25 25 0 29 29
U okviru monitoringa efikasnosti oralne vakcinacije lisica protiv be-
snila krajem 2011. i po~etkom 2012. godine ispitano je 153 uzorka sa novosad-
skog epizootiolo{kog podru~ja. Virus besnila nije dokazan ni u jednom uzorku.
Analizom dobijenih rezultata pasivnog nadzora sa jagodinskog epi-
zootiolo{kog podru~ja uo~ava se nagli porast broja besnih `ivotinja 2008. i 2009.
godine (tabela 6, grafikon 1).
U ovom periodu sa jagodinskog epizootiolo{kog podru~ja, u okviru
pasivnog nadzora, na ispitivanje je dostavljeno 204 uzorka od ~ega je 97 bilo
poreklom od lisica. Od njih 97, 68 uzoraka ili 70,01% reagovalo je pozitivno. Na
grafikonu se uo~ava oscilacija u pojavljivanju besnila u ovom periodu, koji se
zavr{io znatnim opadanjem broja pozitivnih slu~ajeva, tako da tokom 2012. go-
dine nije potvr|en nijedan slu~aj sumnje. Hanolon i saradnici (1999) su krajem
pro{log veka opisali ovakav na~in pojavljivanja besnila u populacijama karnivora.
Ulazak, prisustvo i {irenje virusa kod jedne vrste zavisno je od prijem~ivosti te
vrste na virus, prilagodljivosti virusa, ali i gustine `ivotinja u populacijama. Tako,
dinamika jedne populacije bitno uti~e na vremensko i prostorno {irenje ove
bolesti. Nakon izbijanja epizootije besnila me|u lisicama, usled ~estih kontakata i
preno{enja virusa, raste broj uginu}a koja su posledica bolesti. Dolazi do
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zna~ajnog smanjenja brojnosti populacije lisica, te stoga opada i broj dijagnostik-
ovanih slu~ajeva. Brojnost lisica opada ispod granice koja je neophodna da bi se
nastavilo preno{enje virusa unutar prijem~ivih vrsta, u ovom slu~aju lisice, od-
nosno ne ostvaruju se kontakti koji bi obezbedili nove infekcije (Hanlon i sar.,
1999; Val~i}, 1998; Blancou, Wandeler, 1989). Incidencija se zna~ajno smanjuje i
ostaje na niskom nivou naredne 2 do 3 godine (Pastoret i Brochier, 1999; Blancou
i Wandeler, 1989).
Tabela 6. Prikaz broja pregledanih, pozitivnih i negativnih uzoraka na besnilo na teritoriji
jagodinskog epizootiolo{kog podru~ja od 2006. do 2012. godine /
Table 6. Survey of number of examined positive and negative samples on rabies in Jagodina epizootiologic region
from 2006 to 2012.
Godina /
Year
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Broj pregledanih uzoraka /
Number of examined samples
29 23 50 44 25 18 15
Broj pozitivnih uzoraka /
Number of positive samples
8 11 31 31 7 3 0
Broj negativnih uzoraka
Number of negative samples
21 12 19 13 18 15 15
Procentualna zastupljenost
pozitivnih u odnosu na broj
pregledanih uzoraka /
Percentages of positive in regard
to total number of tested samples
27,59% 47,83% 62% 70,45% 28% 16,67% 0%
U okviru monitoringa efikasnosti oralne vakcinacije lisica protiv be-
snila krajem 2011. i po~etkom 2012. godine ispitano je 92 uzorka poreklom od
divljih `ivotinja sa ovog epizootiolo{kog podru~ja. Samo jedan uzorak mozga
lisice reagovao je pozitivno.
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Grafikon 1. Prikaz broja pregledanih, pozitivnih i negativnih uzoraka na besnilo na teritoriji
jagodinskog epizootiolo{kog podru~ja od 2006. do 2012. godine
Graph 1. Survey of number of examined positive and negative samples on rabies in Jagodina epizootiologic region
from 2006 to 2012.
Na jo{ tri epizootiolo{ka podru~ja do 2010. godine uo~ava se smanje-
nje broja pozitivno dijagnostikovanih u ukupnom broju sumnjivih slu~ajeva:
pan~eva~kom, beogradskom i ni{kom. Dok je na beogradskom epizootiolo{kom
podru~ju, iz godine u godinu, broj dijagnostikovanih slu~ajeva besnila u odnosu
na ukupan broj pregledanih postepeno opadao, ni{ko podru~je se odlikuje poras-
tom procenta pozitivnih 2009. godine, a pan~eva~ko 2007., pa ponovo 2009. go-
dine. Me|utim, oba ova podru~ja se odlikuju izrazitim smanjenjem procentualne
zastupljenosti pozitivnih uzoraka u 2010. godini, dok 2011. i 2012. godine nije bilo
potvr|enih slu~ajeva besnila (tabela 7, grafikon 2).
Tabela 7. Procentualna zastupljenost pozitivnih u ukupnom broju pregledanih uzoraka u
okviru pasivnog nadzora na teritoriji pan~eva~kog, beogradskog i ni{kog epizooti-
olo{kog podru~ja od 2006. do 2012. godine /
Table 7. Percentages of positive in regard to total number of tested samples within the passive surveilance in




% pozitivnih uzoraka /
Positive samples
Beograd,
% pozitivnih uzoraka /
Positive samples
Ni{,
% pozitivnih uzoraka /
Positive samples
2006. 34,10% 41,82% 32,43%
2007. 48,08% 31,48% 21,21%
2008. 36,21% 27,50% 26,53%
2009. 38,71% 24,24% 28,57%
2010. 13,33% 22,73% 6,25%
2011. 0% 64,29% 0%
2012. 0% 0% 0%
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Grafikon 2. Prikaz broja pozitivnih slu~ajeva besnila u odnosu na ukupan broj pregledanih
uzoraka na pan~eva~kom, beogradskom i ni{kom epizootiolo{kom podru~ju od
2006. do 2012. godine
Graph 2. Survey of positive cases of rabies in regard to total number of tested samples in Pancevo, Belgrade and
Nis epizootiologic region from 2006 to 2012.
Iznenadna epizootija besnila zabele`ena je na teritoriji beogradskog
epizootiolo{kog podru~ja 2011. godine, kada je u 60 posto slu~ajeva sumnje
besnilo laboratorijski potvr|eno. Od 18 pozitivnih slu~ajeva, 17 puta besnilo je di-
jagnostikovano kod lisica. Ova epizootija se dovodi u vezu sa nemogu}no{}u dis-
tribucije mamca sa vakcinom iz vazduha u blizini naseljenih mesta tokom prve tri
kampanje oralne vakcinacije koje su sprovedene do kraja 2011. godine (Mi}ovi} i
sar., 2012.). Ve} 2012. godine, na ovom podru~ju, nije bilo potvr|enih slu~ajeva
besnila.
U okviru monitoringa efikasnosti oralne vakcinacije lisica protiv bes-
nila krajem 2011. i po~etkom 2012. godine sa ova tri podru~ja je ispitano je 354
uzoraka. Tri uzorka su reagovala pozitivno – jedan sa pan~eva~kog i dva sa
ni{kog epizootiolo{kog podru~ja.
Ostala epizootiolo{ka podru~ja (zaje~arsko, kraljeva~ko, zrenjanin-
sko, {aba~ko) ne pokazuju ovakav trend. Na ovim podru~jima procentualna zas-
tupljenost pozitvnih u ukupnom broju pregledanih uzoraka u periodu od 2006. do
2010. godine pokazuje tendenciju rasta. Naro~ito {aba~ko i zrenjaninsko epizoo-
tiolo{ko podru~je registruju porast udela pozitivnih (tabela 8, grafikon 3), {to se
svakako mo`e dovesti u vezu sa nepovoljnom epizootiolo{kom situacijom u sus-
ednm zemljama u tom periodu (Bosna i Hercegovina, Rumunija).
U okviru monitoringa efikasnosti oralne vakcinacije lisica protiv
besnila sa ova ~etiri podru~ja, ispitano je 560 uzoraka. Dijagnostikovano je ~etiri
slu~aja besnila kod lisica sa {aba~kog epizootiolo{kog podru~ja i jedan slu~aj sa
kraljeva~kog.
Somborsko i suboti~ko epizootiolo{ko podru~je se odlikuju izrazito ni-
skom incidencijom besnila u posmatranom sedmogodi{njem periodu. Na teritoriji
somborskog epizootiolo{kog podru~ja od svih prijavljenih slu~ajeva sumnje,
potvr|en je jedan slu~aj besnila – 2009. godine, kod lisice sa teritorije op{tine Mali
I|o{. Na teritoriji suboti~kog epizootiolo{kog podru~ja, op{tina Gornji Tavankut,
ustanovljen je tako|e jedan slu~aj besnila kod lisice u 2008. godini. U okviru moni-
toringa efikasnosti oralne vakcinacije lisica protiv besnila na ova dva podru~ja pre-
gledano je 140 uzoraka, od kojih nijedan nije bio pozitivan. Ovako povoljna epi-
zootiolo{ka situacija na teritoriji somborskog i suboti~kog epizootiolo{kog po-
dru~ja je posledica dugogodi{nje primene oralne vakcinacije lisica protiv besnila
u Ma|arskoj (od 1992. godine) (Vitasek, 2004) i izvo|enja pojedina~nih usam-
ljenih akcija oralne vakcinacije lisica na teritoriji ova dva podru~ja. Tokom 2002.
godine izvr{ena je distribucija mamaca sa vakcinom na teritoriji od 500 km2 u
grani~nom podru~ju sa Ma|arskom ([inkovi} i sar., 2003).
Kao {to je ve} re~eno za jagodinsko epizootiolo{ko podru~je i za os-
tale delove Srbije se mo`e re}i da je virus u posmatranom periodu dominantno
bio prisutan u populaciji lisica (tabela 9). Procentualna zastupljenost lisica u ukup-
nom broju pozitivnih slu~ajeva kre}e se izme|u 75,14 i 91,67% (u proseku
83,96%), {to je na nivou koji je bio registrovan u Evropi u poslednjoj deceniji XX
veka (Pastoret i Brochier, 1999).
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Tabela 8. Procentualna zastupljenost pozitivnih u ukupnom broju pregledanih uzoraka u
okviru pasivnog nadzora na teritoriji zrenjaninskog i {aba~kog epizootiolo{kog po-
dru~ja od 2006. do 2012. godine /
Table 8. Percentages of positive in regard to total number of tested samples within the passive surveilance in
Zrenjanin and Sabac epizootiologic region from 2006 to 2012.
Godina /
Year
Zrenjanin, % pozitivnih uzoraka /
Positive samples







Tokom 2008. i 2009. godine dijagnostikovan je relativno veliki broj
besnih ma~aka u odnosu na ukupan broj pozitivnih slu~ajeva 9,87% i 12,7%. Pos-
matraju}i od 2006. godine, broj pozitivnih ma~aka se postepeno pove}avao do
2008. i 2009. godine, a u 2010. godini se bele`i zna~ajan pad. Takav trend se nas-
tavlja i u 2011. i 2012. godini. Po porastu broja pozitivnih ma~aka naro~ito se isti~u
tri epizootiolo{ka podru~ja, a to su novosadsko, jagodinsko i pan~eva~ko. Na no-
vosadskom podru~ju od 17 slu~ajeva besnila registrovanih 2008. godine, 3
slu~aja ili 17,65% bile su pozitivne ma~ke. Na ostala dva podru~ja ma~ke ~ine
13,04% (Pan~evo) i 12,90% (Jagodina). Slede}e, 2009. godine na jagodinskom i
pan~eva~kom epizootiolo{kom podru~ju ponovo je zabele`en veliki broj pozitiv-
nih ma~aka (Jagodina 16,13 posto, a Pan~evo 33,33 posto). U 2010. godini sman-
jen je broj uzoraka poreklom od ma~aka koji su dostavljeni na ispitivanje, a na teri-
toriji ~itave zemlje potvr|ena su 4 pozitivna slu~aja. Na teritoriji pan~eva~kog epi-
zootiolo{kog podru~ja od 7 slu~ajeva sumnje nije zabele`en nijedan pozitivan, a
na teritoriji jagodinskog epizootiolo{kog podru~ja od 9 sumnjivih slu~ajeva, jedan
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Grafikon 3. Uporedni prikaz kretanja besnila na zrenjaninskom i {aba~kom epizooti-
olo{kom podru~ju od 2006. do 2010. godine
Graph 3. Comparative review of trends of rabies in Zrenjanin and Sabac epizootiologic region from 2006 to 2012.
je bio pozitivan. Na osnovu ovih podataka mo`e se re}i da je u periodu 2008 –
2009. godine postojalo zna~ajno preno{enje virusa u populaciju ma~aka. Ma~ka
kao prijem~iva vrsta predstavlja bitan faktor kada je u pitanju suzbijanje i iskorenji-
vanje besnila u Srbiji. Razlozi za to su: slaba primena zakonom propisane
obavezne vakcinacije protiv besnila, slabija mogu}nost kontrolisanja broja
ma~aka, nekontrolisano razmno`avanje ma~aka, slobodan na~in `ivota i
pove}ana agresivnost mu`jaka u sezoni parenja. Ipak, poo{trena primena
odredaba pravilnika na zara`enim podru~jima (dr`anje pasa i ma~aka pod kon-
trolom, li{avanje `ivota pasa i ma~aka lutalica, vakcinacija nevakcinisanih pasa i
ma~aka i dr.) i jenjavanje epizootije silvati~nog besnila doveli su do smanjenja
broja zara`enih ma~aka, te se on u 2010. godini vra}a na nivo iz 2006. godine (ta-
bela 10), a ve} 2012. godine besnilo je potvr|eno samo kod jedne ma~ke. Ostale
doma}e i divlje `ivotinje sporadi~no su bile predmet analize, a samo u retkim
slu~ajevima potvr|eno je besnilo.
Tabela 9. Prikaz pozitivnih rezultata besnila u okviru pasivnog nadzora po `ivotinjskim
vrstama /




2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Lisica / Fox 176 141 191 136 93 35 8
Pas / Dog 8 6 7 15 2 2 0
Ma~ka / Cat 3 10 23 23 4 3 1
Druge doma}e `ivotinje /
Other domestic animals
2 1 3 2 1 3 0
Druge divlje `ivotinje /
Game
3 2 9 5 4 0 1
Ukupan broj pozitivnih slu~ajeva /
Total number of positive cases
192 160 233 181 104 43 10
Procentualna zastupljenost lisica
u ukupnom broju pozitivnih /
Percentage of foxes in total number
91,67% 88,13% 81,97% 75,14% 89,42% 81,39% 80%
Tabela 10. Prikaz prisustva besnila kod ma~aka od 2006. do 2012. godine /
Table 10. Survey of rabies in cats from 2006 to 2012.
Godina /
Year
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Broj pregledanih ma~aka /
Number of examined cats
72 76 118 119 73 62 48
Broj pozitivnih ma~aka /
Number of positive cats
3 10 23 23 4 3 1
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Kretanje besnila u Srbiji povezano je sa situacijom u zemljama sa ko-
jima se Srbija grani~i. Ve}ina okolnih zemalja (Ma|arska, Rumunija, Bugarska,
Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija) u posmatranom sedmo-
godi{njem periodu ima zabele`ene slu~ajeve besnila.
U Rumuniji besnilo je prisutno na ~itavoj teritoriji zemlje. U periodu od
2001. do 2007. godine broj pozitivnih slu~ajeva kretao se izme|u 200 i 400
godi{nje (Csutak, 2011.). Me|utim, 2008. i 2009. godine broj potvr|enih slu~ajeva
besnila iznosio je znatno vi{e – 1635 slu~ajeva (WHO Rabies Bulletin, 2012), a
registrovana su i dva slu~aja kod ljudi (Indries i sar., 2010). Tokom 2010. godine
prijavljeno je 469 pozitivnih slu~ajeva, od kojih je 338 registrovano kod divljih `iv-
otinja. U ukupnom broju pozitivnih, lisice ~ine 68,44 posto (WHO Rabies Bulletin,
2012). Projekat oralne vakcinacije lisica protiv besnila u Rumuniji se sprovodi od
prole}a 2011. godine (Csutak, 2012) i ve} te godine dijagnostikovan je znatno
manji broj slu~ajeva besnila (195 slu~ajeva na celoj teritoriji) (Najar i Streinu-
Cercel, 2012).
U Bugarskoj se besnilo pojavljivalo uglavnom u severnim delovima
zemlje. ^ak 95,5% slu~ajeva od 1988. do 2005. godine dijagnostikovano je sev-
erno od Stare Planine, a rezervoari su bili prvenstveno lisica, u manjoj meri {akal
(Petkova i Todorov, 2006). Od 2007. godine besnilo se ra{irilo i na ju`ne delove
zemlje. Na prole}e 2009. godine u Bugarskoj je pokrenut projekat oralne vakcina-
cije lisica kada su mamci sa vakcinom distribuirani u severnim i severozapadnim
delovima zemlje. Pore|enjem 2009. i 2010. godine broj pozitivnih slu~ajeva
drasti~no je smanjen – sa 58 na 6 pozitivnih slu~ajeva (WHO Rabies Bulletin,
2012). U godinama koje slede oralna vakcinacija lisica protiv besnila sprovodi se i
u ju`nim delovima, a broj dijagnostikovanih slu~ajeva smanjuje se na minimum
(jedan slu~aj u poslednje dve godine).
Povoljna epizootiolo{ka situacija prisutna je u Ma|arskoj u kojoj se
ve} du`i niz godina (od 1992. godine) primenjuje program oralne vakcinacije
lisica. Ovaj program je u po~etku obuhvatao pojedine delove zemlje, a od 2004.
godine sprovodi se na celokupnoj teritoriji Ma|arske. Me|utim 2008. godine i
pored primene oralne vakcinacije, registrovano je 6 pozitivnih lisica. Novi slu~ajevi
besnila u Ma|arskoj zabele`eni su ponovo 2010. godine i to jedan kod doma}ih i
9 kod divljih `ivotinja. Tokom 2011. i 2012. godine prijavljena su tri slu~aja besnila
kod slepih mi{eva (WHO Rabies Bulletin, 2012).
Neke od biv{ih jugoslovenskih republika se odlikuju nepovoljnom epi-
zootiolo{kom situacijom kada je u pitanju besnilo. U Bosni i Hercegovini 2009. go-
dine prijavljeno je 72, a 2010. godine 47 slu~ajeva (WHO Rabies Bulletin, 2012).
Prema podacima iz 2008. godine, besnilo je u Hrvatskoj enzootski prisutno, a od
svih pozitivnih slu~ajeva, lisice ~ine 91% (Labrovi}, 2011). Do 2010. godine situa-
cija se nije promenila i prema podacima Svetske zdravstvene organizacije 2010.
godine registrovana su 652 pozitivna slu~aja, od kojih 588 kod divljih `ivotinja
(580 ili 88,96% kod lisica) (WHO Rabies Bulletin, 2012). U Hrvatskoj je po~ev od
1991. pa sve do 2000. godine sprovedeno 11 kampanja oralne vakcinacije lisica.
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Me|utim, usled ~estih pauza efekti su postali neprimetni (Labrovi}, 2011). U Crnoj
Gori se tokom posmatranog perioda broj dijagnostikovanih slu~ajeva besnila iz
godine u godinu postepeno pove}avao, tako da je tokom 2010. godine prijavljeno
69 pozitivnih slu~ajeva. Od biv{ih jugoslovenskih republika izdvaja se Makedonija
koja do 2011. godine nije prijavila nijedan slu~aj besnila (WHO Rabies Bulletin,
2012). Tokom 2011. godine registrovano je 6 pozitivnih slu~ajeva kod divljih `ivot-
inja, ali se smatra da je silvati~no besnilo bilo prisutno i prethodnih godina, jer su
dve besne lisice otkrivene u centralnom delu teritorije Makedonije. Tokom 2012.
prijavljena su 3 nova slu~aja – jedan slu~aj besnila kod ma~ke i dva kod vukova
(Kirandjiski i sar., 2012).
Od prole}a 2011. godine u Hrvatskoj i Makedoniji, a od jeseni i u Bosni
i Hercegovini i Crnoj Gori, sprovodi se projekat oralne vakcinacije lisica protiv
besnila. Kao posledica toga smanjuje se broj prijavljenih slu~ajeva besnila u
poslednje dve godine. Tokom 2012.godine Bosna i Hercegovina i Crna Gora pri-
javile su po jedan pozitivan slu~aj, a Hrvatska 145 slu~ajeva besnila (WHO Rabies
Bulletin, 2012).
Suzbijanje besnila na teritoriji Republike Srbije u cilju njegovog isko-
renjivanja sprovodi se dugi niz godina. U posmatranom sedmogodi{njem periodu
uo~avaju se zna~ajni rezultati sprovo|enih aktivnosti, {to se ogleda u smanjenju
broja `ivotinja kod kojih je postavljena sumnja na besnilo i smanjenju broja dijag-
nostikovanih slu~ajeva. U periodu koji je prethodio oralnoj vakcinaciji lisica protiv
besnila uo~ava se pobolj{anje epizootiolo{ke situacije naro~ito na suboti~kom,
somborskom, novosadskom, pan~eva~kom, po`areva~kom, beogradskom, ja-
godinskom i ni{kom epizootiolo{kom podru~ju. Na osnovu prvih podataka o efi-
kasnosti oralne vakcinacije lisica protiv besnila, mo`e se re}i da je projekat ve} u
prve dve godine sprovo|enja dao zna~ajne rezultate. Pozitivni efekti ovog pro-
jekta uo~avaju se i u okolnim zemljama u kojima je lisica kao vrsta tako|e odgo-
vorna za odr`avanje i {irenje virusa. Iz tih razloga mo`e se o~ekivati da dalje
sprovo|enje oralne vakcinacije lisica protiv besnila u Srbiji i okolnim zemljama,
zajedno sa primenom odredaba Pravilnika o utvr|ivanju mera za rano otkrivanje,
dijagnostiku, spre~evanje {irenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti bes-
nilo i na~inu njihovog sprovo|enja u predstoje}im godinama, dovedu do iskore-
njivanja besnila na teritoriji Republike Srbije.
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RABIES – EPIZOOTIOLOGICAL SITUATION AT THE TERITORY OF SERBIA AND
COUNTRIES IN THE REGION FROM 2006. TO 2012.
Maksimovi} Zori} Jelena, Mili}evi} Vesna, Veljovi} Lj., Petrovi} T., Val~i} M.,
Plav{i} B., Vranje{ N.
Rabies is a disease that occurs both in animals and people, with relatively long
period of incubation, intense clinical course and fatal ending. Majority of cases of illnes and
death in people are caused by the standard rabies virus. According to books of regulations
on suppression and eradiction of rabies from 1988. and 2009., each suspected rabies has
to be laboratory confirmed. From 2006. to 2012. within the passive surveilance, 3549 sam-
ples of brain tissue were examined for the presence of rabies virus. The virus was con-
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firmed in 923 samples by using the method of direct imunofluorescence. From 2006. to
2012. there were diagnosed 192, 160, 233, 181, 104, 43 and 10 positive cases, respectively.
For the purpose of rabies eradiction at the territory of the Republic of Serbia, a regional
project of oral vaccination of foxes against rabies has been implemented since 2010. Within
monitoring of the effectiveness of oral vaccination against rabies which was carried out at
the end of 2011. and at the beginning of 2012., there were examined 1385 samples, out of
which 11 reacted positively. The virus was dominantly present in the fox population. During
2008. and 2009., a relatively large number of rabid cats was registered, what indicates a
transmission of rabies from the fox to the cat population. The incidence of rabies at the terri-
tory of Serbia significantly differs from one epizootic area to another. Northern parts of the
country (Sombor and Subotica epizootic regions) have more favorable situation with only
two cases of rabies for the last 7 years. In the period until 2010., in Pozarevac, Novi Sad, Ja-
godina, Pancevo, Belgrade and Nis epizootic region, a gradual decline in number of posi-
tive cases was noticed. International project for oral vaccination of foxes against rabies
which has been implemented at the teritory of the Republic of Serbia and neighboring
countries, influenced a significant reduction of registered rabies cases.
Key words: rabies, epizootic situation, fox, oral vaccination of foxes
BE[ENSTVO – EPIZOOTOLOGI^ESKAÂ SITUACIÂ NA TERRITORII
SERBII I STRAN REGIONA S 2006 PO 2012
Maksimovi~ Zori~ Elena, Mili~evi~ Vesna, VelÝovi~ L., Petrovi~ T.,
Val~i~ M., Plav{i~ B. Vrane{ N.
Be{enstvo ÔvlÔetsÔ zabolevaniem `ivotnìh i ~eloveka, i harakteri-
zuetsÔ otnositelÝno dlitelÝnìm inkubacionnìm periodom i tÔ`elìm klini~es-
kim te~eniem, kotoroe vsegda zakan~ivaetsÔ smertÝÓ. BolÝ{instvo slu~aev zabo-
levaniy i smerti lÓdey prihodÔt ot klassi~eskoy infekcii virusom be{enstva. V
sootvetstvii s pravilami, kasaÓçihsÔ kontrolÔ i likvidacii be{enstva iz 1988
i 2009 godah, vse obosnovannìe klini~eskie podozreniÔ na be{enstvo trebuÓt
laboratornogo podtver`deniÔ. S 2006 po 2012 g. v ramkah passivnog nablÓdeniÔ,
issledovali 3579 obrazcov tkaney mozga na nali~ie be{enstva. Virus obnaru`en v
923 obrazcah metodom prÔmoy immunofluorescencii. Ka`dì god s 2006 po 2012 god
obnaru`eno 192, 160, 233, 181, 104, 43, 10 slu~aev virusa. DlÔ likvidacii be{en-
stva v Respublike Serbii s 2010 goda realizuetsÔ regionalÝnìy proekt oralÝnoy
vakcinacii lis protiv be{enstva. Pri monitoringe Ìffektivnosti oralÝnoy
vakcinacii lis protiv be{enstva, kotoroe provodili v konce 2011 i v na~ale 2012
goda, isledovali 1385 obrazcov, 11 iz kotorìh bìli polo`itelÝnìmi. V te~enie
2008 i 2009 goda be{enstvo, obnaru`ennoe u otnositelÝno bolÝ{ogo ~isla ko{ek
ukazìvalo na pereda~u virusa ot naseleniÔ lis k ko{kam. ZabolevaemostÝ be{en-
stvom na territorii Serbii suçestvenno otli~aetsÔ ot odnoy k drugoy Ìpizo-
oti~eskoy oblasti. ServernaÔ ~astÝ stranì (Ìpizooti~eskaÔ oblastÝ Sombora i
Suboticì) otli~aetsÔ lu~{ey Ìpizooti~eskoy situaciey (tolÝko dva slu~aÔ be{e-
nstva v te~enie poslednih 7 let). Do 2010 goda v Ìpizooti~eskih oblastÔh Po`a-
revca, Novogo Sada, Âgodinì, Pan~eva, Belgrada i Ni{a nablÓdaetsÔ postepennoe
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sni`enie ~isla polo`itelÝnìh sl~aev. Me`dunarodnìy proekt oralÝnoy vakci-
nacii lis protiv be{enstva na territorii Respubliki Serbii i stran regiona pov-
liÔl na umen{enie slu~aev be{enstva.
KlÓ~evìe slova: be{enstvo, Ìpozooti~eskaÔ situaciÔ, lisa,
oralÝnaÔ vakcinaciÔ lis
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